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Vijesti 
VIJESTI IZ UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA 
Sastanak uredničkog odbora časopisa »Mljekarstvo« 
Sastanak uredničkog odbora časopisa »Mljekarstvo« bio je sazvan za 7 
II 1980, u toku održavanja XVIII Seminara za mljekarsku industriju u Zagre­
bu. Međutim, budući da su vanjski članovi odbora (svi!) bili spriječeni da dođu 
nije se mogao održati. Kako je bilo važnih problema u vezi s časopisom d£ 
se riješe, urednik je sazvao sastanak za 27. II 1980 u prostorijama Udruženja 
mljekarskih radnika SRH, Zagreb, kojem je prisustvovalo dio članova ured­
ničkog odbora. 
Prijedlozi i dogovori 
Usklađivanje uređivanja časopisa s međunarodnim normama. Razmotre­
no je pitanje da se »Mljekarstvo« uređuje i oblikuje tako da odgovara me­
đunarodnim normama za znanstveno-stručni časopis. U tom cilju list će no­
siti određene brojeve, svi znanstveni članci moraju imati sažetak na našen: 
jeziku i rezime na jednom od stranih jezika. Unutrašnji raspored u listu mora 
također odgovarati međunarodnim normama. Na taj način časopis će po­
boljšati kvalitetu i ugled kod nas i u svijetu. 
Izvodi iz stručne literature. Budući da je dosadašnji smještaj »Izvoda« 
u sredini časopisa činio često poteškoće kod uređivanja, dogovoreno je da se 
ove godine »Izvodi« štampaju na kraju. 
Vijesti iz Udruženja. Predlaže se da se u »Mljekarstvo« ponovo uvede ru­
brika »Vijesti« iz Udruženja mljekarskih radnika«, kako bi članovi bili obavi­
ješteni o tekućim poslovima svojeg udruženja. 
Vijesti. Uvesti ponovo ekonomske, tehničke, tehnološke vijesti s područja 
mljekarstva, iz naše zemlje i inozemstva. 
Uvodnik. Predlaže se pripremiti i štampati u svakom broju uvodnik, koji 
će obrađivati aktuelne probleme važne za mljekarstvo, kako za proizvođače 
tako i za mljekarsku industriju. 
Lektor. Radi poboljšanja jezičnog oblika članaka i usklađivanja s propi­
sima i pravilima predloženo je da se za časopis angažira lektor. Napominjemo 
da je »Mljekarstvo« i u prošlosti stalno imalo lektora. 
Opseg lista. Dogovoreno je da se od 1. I 1980. časopis štampa na 32 stra­
nice (4 stranice više nego do sada). 
Zahtjev SIZ-u. Dogovoreno je da se razmotri mogućnost dobivanja novča­
nih sredstava od SlZ-a za znanstveni rad SR Hrvatske, koji putem natječaja 
financira znanstveno-stručne časopise. 
Plan rada za 1980. Predloženo je da se sastanci uredničkog odbora održava­
ju 4 puta godišnje. Slijedeći sastanak održati će se u toku travnja ili svibnja 
i do tada će urednik pripremiti Plan rada (radova) za 1980. godinu. 
Ostala pitanja. Bilo je govora i o promjeni boje omota časopisa od zelene 
u plavu, ali je zaključeno da se u ovoj godini ne mijenja. 
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